






























取引関係，あるいは人的関係を中心とした強力な影響力を有している（Holden, et al, 1968; 佐々木，
2008; 高橋，2000; 田中，1999, 2008a, 2008b）。そのため本社は，グループ企業に対して，自らが策定し
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ーゲットとしている地理的市場において，将来の生産と資源配分に必要な投資を決定・実行することで
ある」（Chandler, 1991, p. 31）と述べ，本社の戦略的機能を重視している。さらにグールドとキャンベ
ルによれば，「経営計画の策定と資源の配分，業績のコントロールと監査，いくつかの本部機能17）の提







































予算管理 強 中 弱
戦略計画・報告 不要 やや重要 重要
戦略立案の責任 事業部門 事業部門 本社と事業部門でシェア
事業部門間相互依存 低 中 高
事業部門間調整 なし 二重投資の回避 事業シナジー追求
業績評価





業績低迷への対応 早期対応、早期解決を要求 戦略的事情容認 戦略的対応を要求




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































する。コリスとモントゴメリー（Collis & Montgomery, 1998）によれば，「企業はそれぞれ資源の独自















































































































































８）ボンブライトとミーンズ（Bonbright & Means, 1969）は「企業が別の企業もしくは複数の企業の株式を所有し
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